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　　Peripheral ameloblastomas are rare odontogenic tumors originating outside jaw 
bones. We report a case of peripheral ameloblastoma. The patient was a male in his fif-
ties, who had a mass on the left mandibular gingiva between the lateral incisor and the 
premolar. The mass was resected on suspicion of epulis granulomatosa. Histopathologi-
cal examination revealed submucosal proliferation of odontogenic epithelium forming 
nests and sheets, which were composed of stellate reticulum-like or squamous epithe-
lial cells rimmed by columnar or cuboidal cells. In some parts, a fusion of odontogenic 
epithelial islands and the mucosal epithelium was observed. The final diagnosis was a 
peripheral ameloblastoma.
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